
































yijk =aijk + Xi + Yj + b1(Aijk - A)
+ b2(Aijk - A)2+ eijk
ここで，yijk =各形質の観測値，aijk=個体の相加的遺
伝子効果の変量効果，Xi = i 番目の同期群の母数効





































形質 体高 十字部高 体長 胸深 胸幅 腰角幅 
平均（cm） 95.29 98.22 97.58 44.16 26.83 26.62
標準偏差（cm） 4.38 4.40 6.00 2.73 3.15 1.85
変動係数 0.05 0.04 0.06 0.06 0.12 0.07
幅 座骨幅 尻長 胸囲 管囲 体重 
29.69 17.84 33.29 117.67 13.02 138.031） 
1.99 1.53 1.96 7.30 0.88 23.221） 
0.07 0.09 0.06 0.06 0.07 0.17
1）単位はkg
表１　４ヶ月齢時の形質に対する基本統計量（n＝797）
形質 体高 十字部高 体長 胸深 胸幅 腰角幅 
平均（cm） 109.40 111.36 118.87 53.61 33.88 34.80
標準偏差（cm） 4.54 4.57 6.13 2.88 3.78 2.03
変動係数 0.04 0.04 0.05 0.05 0.11 0.06
幅 座骨幅 尻長 胸囲 管囲 体重 
36.29 22.06 40.28 145.46 14.87 246.311） 
2.03 1.71 2.19 7.65 0.98 32.401） 
0.06 0.08 0.05 0.05 0.07 0.13
1）単位はkg
表２　８ヶ月齢時の形質に対する基本統計量（n＝681）
形質 体高 十字部高 体長 胸深 胸幅 腰角幅 
遺伝率 0.49 0.62 0.42 0.26 0.13 0.50
標準偏差 ±0.07 ±0.06 ±0.06 ±0.07 ±0.05 ±0.06
幅 座骨幅 尻長 胸囲 管囲 体重 
0.49 0.47 0.41 0.48 0.69 0.53

















形質 体高 十字部高 体長 胸深 胸幅 腰角幅 
遺伝率 0.75 0.72 0.23 0.46 0.15 0.39
標準偏差 ±0.07 ±0.07 ±0.06 ±0.08 ±0.06 ±0.06
幅 座骨幅 尻長 胸囲 管囲 体重 
0.53 0.48 0.50 0.47 0.73 0.47
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表６　８月齢時における遺伝相関（±標準誤差）および表現型相関推定値
形質 体高 十字部高 体長 胸深 胸幅 腰角幅 















形質 幅 座骨幅 尻長 胸囲 管囲 体重 
遺伝相関 － 0.64 0.92 0.90 0.88 0.97
標準偏差 
表現型相関 
－ 
－ 
±0.12
0.50
±0.05
0.66
±0.04
0.67
±0.05
0.66
±0.02
0.77
表７　８ヶ月齢時の体重に対する4ヶ月齢時の各形質の遺伝相関、標準誤差および表現型相関推定値
